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FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL DRIFT AV LINEEGNESENTRALER 1987. 
I medhold av § 6, bokstav b, i Fiskeridepartementets forskrift av 
29.1.1987 om støttetiltak til fiskerinæringen for 1987 har 
Fiskeridepartementet 1. juli 1987 fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
FORSKRIFTENS FORMÅL. 
Formålet med tilskudd til drift av lineegnesentraler er å 
stimulere til økt effektivitet i lineegnignen for å 
a) oppnå økt driftstid for linefartøyene, 
b) bedre fartøyenes totale driftsøkonomi, 
c) oppnå økt rekruttering og sysselsetting. 
§ 2 
SPESIELLE VILKÅR. 
Tilskudd etter § 1 kan gis når følgende v ilkår er oppfylt: 
a) fartøyet er registrert i merkeregisteret for f iske-
og fangstfartøyer, jfr. lov av 5 . desember 1917 om 
registrering av fiskefartøyer, 
b) fartøyets høvedsmann står oppf ørt på blad B i 
fiskarmanntallet. 
Lineegnesentraler som skal få tilskudd under ordningen må være 
godkjent på forhånd. Godkjennelse gis inntil utgangen av 1987. 
§ 3 
OPPRETTELSE AV LINEEGNESENTRAL. 
Opprettelse av lineegnesentral skal skje ved skriftlig avtale 
mellom anlegg og fartøyer eller mellom fartøyer som blir enige om 
å organisere felles egning. Av avtalen skal framgå opplegg for 
organisering og drift av sentralen, prisbetingelser m.v. 
sammensetning av kontrollutvalg og hvem som skal v ære 
kontaktperson. 
Det er tilstrekkelig at to parter er med å danne en 
lineegnesentral. Partene kan i slike t i lfeller bestå av enten to 
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